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LXI
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.021/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (A) (G) don Teodorode Leste Cisneros, al cesar corno Agregado Naval
a la Embajada de España en Wáshing,ton, quede en"eventualidades" en Madrid.
Madrid, 30 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.022/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío don Julio Romero
Fournier, don Joaquín García Paláu, don Alvaro Cer
vera Pérez y don Alfonso Candela García causen baja
en el Cuerpo General de la Armada e ingresen enla Escala Unica del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada con el empleo de Teniente de Navío Ingeniero y la antigüedad que tenían en el Cuerpo deprocedencia.
El Teniente de Navío don Julio Romero Fournier
se escalafonará delante del de su mismo empleo don
José A. Aláez Zazurca y a continuación de éste los
Tenientes de Navío Ingenieros don Joaquín García
Paláu, don Alvaro Cervera Pérez y don Alfonso Can
dela García por el orden que se citan.
Madrid, 31 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.023/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Instructor de la Escuela de Suboficiales al Ca
pitán de Intendencia don Enrique Rodríguez Rome
ro, a partir del 14 de agosto del presente ario y en
relevo del de igual empleo y Cuerpo don Angel Cer
vera Alvarez-Ossorio, que cesó para otro destino.
Madrid, 30 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.542.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.024/68 (D). — Porcumplir el día 27 de febrero de 1969 la edad reglamentaria, se dispone que en dicha fecha el Archiverodon Francisco Jiménez Sánchez cese en la situaciónde "actividad" y pase a la de "retirado", quedandopendiente del señalamiento de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de agosto de 1968.
Excnios. Sres.
Sres.
...
• • •
NIETO
Licencias rara el extranjero.
Orden Ministerial núm. 4.025/68 (D).—A petición del interesado, se amplía a seis meses la licencia
para asuntos particulares a disfrutar en el extran
jero, concedida por Orden Ministerial número 3.152de 1968 (D.) (D. O. núm. 153), al Teniente de Má
quinas don Manuel Ruiz Robles, a partir del día 1 de
septiembre próximo. Durante el uso de la misma quedará afecto a la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central, percibiendo sus haberes por la Habilitación General del Ministerio, con arreglo a lo determinado en el artículo 25 del Reglamento de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Madrid, 29 de agosto de 1968.
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.026/68 (D). — Conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de las Mercedes
Varela Puig al Alférez de Navío' don Angel MaríaCabrera Juega.
Madrid, 29 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.027/68 (D). — Porhallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Radiotelegrafista Manuel Paredes Piñón en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
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(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para el Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta, que tendrá lugar una vez
presentado su relevo.
Madrid, 30 de agosto de 1%8.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.028/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Radiotelegrafista Antonio Guerrero Gómez en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento 1.‘,1a
ritimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la corbeta Descubierta, que tendrá lugar una
vez presentado su relevo.
Madrid, 30 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.029/68 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 24 Ide agos
to de 1968, el funcionario del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales (Mecánico-Conductor) don
José Colom Bernat.
Madrid, 28 de agosto de 1968
NIETO
1_42xemos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Maestranza kle la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.030./68 (D).—A pro
'
puesta del Capitán General (le! Departamento Marí
timo de El Ferrol (lel .Caudillo, se dispone el cambio
de destino del personal que a continuación se rela
ciona:
Obrero de segunda (Zapatero) Antonio Patirio Fon
tela.---7-Cese en el crucero Canarias y pase destinado
al Centro de Adiestramiento del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Obrero de segunda (Zapatero) Antonio Fernández
Seijas.—Cese en el Centro de Adiestramiento del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
pase destinado al crucero Canarias.—Voluntario.
Madrid, 29 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
ri
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicia Naval Universitaria.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 4.031/68 (D). De con
formidad con lo informado por el Departamento de
Personal queda sin efecto la Orden Ministerial nú
mero 3.711/68 (D. O. núm. 181), que disponía la
baja en la Sección Naval de la Milicia Universitaria
del Sargento Mecánico provisional (E.C.) don Al
fonso Luis Calle Moreno,, que continuará con este
empleo encuadrado en la citada Organización.
Madrid, 30 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.032/68 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 3.335/68 (D), de
fecha 11 de julio de 1968 (D. O. núm. 160), en el
sentido de que la categoría de don Sebastián Ayala
Barahona es la de Cartógrafo Jefe de segunda, y no
la que figura en la citada Orden Ministerial.
Madrid, 29 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
1 Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. — En virtud de las facultades que itconfieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 2 de agosto de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid. — Doña Francisca Viñas Monsen, viuda
del Capitán de Música de Infantería de Marina clon
Ricardo Bautista Viñas.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.005,90 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero. de 1967, según fecha de arran
que : 2.011,80 pesetas mensuales; a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 21 de febrero de 1968.—Reside en Madrid.
Madrid.—Don Rafael, don Juan José, don Fran
- cisco y don Enrique León García, huérfanos del Ca
pitán Ingeniero Naval de la Armada clon Rafael León
Palacios.—Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador 952.43 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque :1.666,73 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 1.904,86 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 17 de marzo de 1966.
Residen en Madrid.—(3).
Burgos.—Doña Rosario Amor Bárcena, viuda del
Auxiliar primero de Artillería de la Armada clon Ga
briel Esteban Carazo.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 650,86 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1%7, según fecha de arran
que : 1.301,72 pesetas, mensuales a percibir por la De
legación de Hacienda de Burgos desde el día 19 de
abril de 1968.—Reside en Miranda de Ebro (Burgos).
Guadalajara.—Doña Remedios Romana Budia de
la Mata, viuda del Auxiliar segundo de Infantería de
Marina don. José Sitcha Murcia.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas- 566,49.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.132,98 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Guadalajara
desde el (lía 31 de diciembre de 1967. Reside en
Cifuentes (Guadalajara).
LXI
La Coruña. — Doña María Clotilde Díaz Cabada,viuda del Oficial tercero Electricista de la Armadadon Manuel Luaces Seoane.—Pensión mensual quele corresponde por el suelda regulador : 675,17 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.350,34 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 9 de abril de 1968. Reside en El Ferro'
del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña Encarnación Carrasco Lucas, viu
da del Sargento de Infantería de Marina don Siro
Moreno Soria.—Pensión mensual que le corresponde
P' el sueldo regulador : 517,88 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque: pe
setas 1.035,76 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 6
de mayo de 1968. Reside en Madrid.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
La Coruña.—Doña Evangelina Belascoaín Rome
ro, huérfana -del General Médico de la Armada ex
celentísimo señor don Faustino Belascoaín Landa.—
Pensión mensual, que le corresponde por el sueldo
regulador : 2.299,65 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 4.599,30 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 10 de noviem
bre de 1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(7).
Madrid.—Doña Consuelo y doña María del Car
men Carlos-Roca Maestre de San Juan, huérfanas del
Comisario de la Armada don Tomás Carlos-Roca
Romero.—Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador : 1.313,19 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 2.626,38 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 26 de julio
de 1968.—Residen en Madrid.—(16).
Cádiz.—Doña Ana María Ristori Jiménez, huér
fana del Teniente de Navío clon José María Julián
Ristori y Torres.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 3.634,72 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
7.269,44 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el (lía 27 de abril
de 1967.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Huelva.—Dcña Inés de Fieras Hernández, huér
fana del Teniente de Navío don José María de He
ras Mac-carthy.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 908,68 pesetas.—Total
pensión, más un incremento clel 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha ,de arranque:
1.817,36 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Huelva desde el día 21 de
enero de 1968.—Reside en S. J. del Puerto (11nel
va).—(23).
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Valencia.-Doña María de Diego Arguimbau, viu
da .del Teniente de Navío don Emilio Antón Pala
cios.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 860,06 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 1.075,07 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 1.290,08 pesetas .mensua
les.-Total pensión, .más un incremento. del 75 por
100, a partir de 1 dé enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.505,09 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.720,12 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
«ación de Hacienda de Valencia desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en Valencia.-(24).
Madrid.-Doña Manuela Ramos Izquierdo y Ge
ner, huérfana del Teniente de Navío don Rafael Ra
mos Izquierdo y Castañeda.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.073,95 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del -100
por 100, a. partir de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque 2.147,90 pesetas mensuales, a pér
cibir .por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 22 de abril de 1968. Reside
en Madrid.-(25)..
Madrid.-Doña Carmen Jordán Velázquez, huér
fana del Practicante de la Armada don José Jordán
Figueroa.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 890,27 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.557,95 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de '1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 1.780,54 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 6 de mayo dd 1966.
Reside. en Madrid.-(42).
La Coruña.-Doña María de la Luz Rodríguez
Oriona, viuda del ex Oficial segundo de Interven
ción de la Armada don Rafael Moreno Tapia.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 542,18 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 813,27 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 948,81 pesetas menstia.les.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.084,36 pesetas mensuales, a percibir :por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(48).
Cádiz.-Doña Dolores Camilleri Peralta, huérfana
del Segundo Teniente de Infantería de Marina clon
Cristóbal Camilleri Cortés.-Pensión mensual qul le
corresponde .por el sueldo regulador : 602,25 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque 1,204,50 pesetas mensuales, a percibir por
In Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
4 de novieinbre de 1967.-Reside en Cádiz.-(49).
La Coruña.-Doña Aurora, dofia María del Car
men, doña Isabel y doña Celia Saavedra Montero,
huérfanas del Mecánico de la Armada don Antonio
Saavedra Rodríguez.-Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 736,63 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 dé enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.473,26 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 26 de julio de 1968.-Residen en El Fe
rrol del Caudillo. (La Coruña).-(62).
La Coruña.-Doña Africa María del Carmen Pose
Soto, huérfana del Vigía de Semáforos don José Pose
Morillo.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.239,93 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
2.479,86 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 14 de enero de 1968.-Reside en El Ferrol.
del Caudillo (La Coruña).-(63).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1%4 y
57 de 1960.
La Coruña.-Doña Amparo y doña josefina Par
do Seoane, huérfanas del Sargento de Infantería de
Marina dm:1 Ramón Pardo Vázquez.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
503.00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 20 de junio de 1966.-Residen en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(51).
La Coruña.-Doña Elvira Loza Montañés, viuda
del Cabo de Artillería de la Armada José María
Díaz García.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 509,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 21 de noviembre de 1967.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(112).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforrhe previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Reglamento de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
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haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se les transmite la pensión vacante por haber
optado doña Emilia García de Arboleva por la pen
sión de su primer esposo, que percibirán en copar
ticipación y por partes iguales en la cuantía que se
expresa. La parte del copartícipe que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento. Los huérfanos; don
Rafael, don Juan José, don Francisco Javier y don
Enrique, cesarán en el percibo de su parte de pen
sión el 22 de septiembre de 1968, 16 de marzo de
1971, 27 de abril de 1973 y 27 de mayo de 1976 en
que cumplen los veintitrés arios de edad, respecti
vamente.
(7) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Evangelina Romero Fil
sgueira, a quien le fué concedida por Orden dé 10 de
junio de 1960 (D. O. núm. 142).
(16) Se réctifica la pensión concedida por Orden
de 20 de noviembre de 1%5 (D. O. núm. 286) y se
les hace el presente señalamiento, que percibirán en
coparticipación y por partes iguales a partir de la
fecha que se indica en la relación en que le nace
el derecho a doña María del Carmen, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, si-n
necesidad de nuevo señalamiento.
(23) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Inés Hernández Váz
quez, a quien le fué concedida por Orden de 28 de
agosto de 1909 (D. O. núm. 192).
(24) Se rehabilita en la pensión que le fué con
cedida el 22 de febrero de 1919.
Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Carmen Velázquez jor
dán, a quien le fué concedida el 4 de marzo de 1931.
(48) Pensión vitalicia que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta de la pensión ali
menticia que tenía concedida por Orden de 25 de
mayo de 1965 (D. O. núm. 129).
(49) Se rehabilita en la pensión que le fué con
cedida el 9 de julio de 1943.
(51) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La 'parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nueva seña
lamiento.
(62) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 29 de abril de 1968 (D. O. núm. 114) y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nueva señala
miento. La huérfana doña Celia coparticipará con
sus hermanas a partir de la fecha que se indica en
la relación en que le nace el derecho.
(63) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Carmen Soto Martínez,
a quien le fué concedida por Orden de 30 de abril
de 1%3 (D. O. núm. 121).
(112) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 20 de noviembre de
1987, en que quedará extinguida.
Madrid, 2 de agosto de 1968.—El Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm., 189, pág. 845.)
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